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INTRODUCCIÓN 
Conocer las diferentes partes de nuestro cuerpo humano es relevante no solo en 
nuestro idioma sino en el idioma extranjero de ingles, ya que existen varias 
situaciones, como académicas, vida diaria, vida profesional en las que 
hablaremos del cuerpo humano, por ejemplo, un concepto básico que todos 
debemos saber es que un ser vivo, esta conformado biológicamente por células, 
tejidos, órganos y sistemas. 
 
Resulta pues importante aprender palabras básicas sobre las partes del 
cuerpo en inglés, teniendo como fin familiarizarnos con el básico vocabulario 
sobre las partes del cuerpo humano, ya que un niño debe de aprender e 
identificar partes del cuerpo humano en el idioma universal y usarlos de manera 
correcta. 
 
Lo más importante de este trabajo es aprender la pronunciación y escritura 
de las palabras, puesto que aprender palabras nuevas es un procedimiento 
necesario en toda la vida y que más si no solamente es en el idioma español. 
 
Utilizar medios didácticos para poder conocer las partes del cuerpo 
humano en otra lengua, la misma que ejercitará la memoria e imaginación, en la 
que el cerebro estará activo, no olvidemos que al aprender otra lengua esta debe 
ser de manera gradual, es decir de lo más simple a lo más complejo. Este trabajo 
académico tiene por fin que se reconozca las palabras en inglés sobre el cuerpo 
humano, así como educar el oído y lengua de los educandos, buscando 
diferentes maneras de motivación o métodos que nos facilitara este aprendizaje. 
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Es tan importante aprender el idioma ingles y que más desde hacer gustar 
al alumno, lo maravilloso de conocer el cuerpo humano, ya que el inglés le dara 
el acceso a conocer más y a una mejor educación, sus oportunidades de 
aprendizaje se multiplicaran, a la hora de que aprenda el inglés. Este le dara 
ventajas y oportunidades, poder identificar las partes del cuerpo humano en 
ingles le permitirá al alumno disfrutar de más información y más oportunidades, 
ya que al familiarizarse con el idioma ingles este le ayudará a no solo aprender 
partes del cuerpo humano sino más cosas a detalle. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Conociendo las partes del cuerpo humano en inglés en educandos del 
tercero “a” de la institución educativa secundaria “Inchupalla” Huancane – 
2018 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Secundaria “Inchupalla” 
 
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio   : 01 de octubre del 2018 
Fecha de finalización  : 28 de diciembre del 2018 
 
1.1.3. Grado, sección y número de alumnos 
Grado   : 3ro 
Sección   : “A” 
Número de alumnos : 23 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En nuestra realidad actual en las instituciones educativas públicas del 
nivel de secundaria, el aprendizaje del idioma inglés es totalmente 
tradicional, donde no se hace uso de medios y materiales eficaces para 
mejorar la baja calidad educativa que se les brinda a los estudiantes de la 
zona rural. 
 
Por lo tanto el siguiente informe del trabajo de campo resalta el uso 
de materiales audio-visuales para el aprendizaje de las partes del cuerpo 
humano. 
 
1.3 OBJETIVOS: 
1.3.1 Objetivo General 
Conocer las diferentes partes del cuerpo humano en el idioma ingles 
en educandos del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 
“Inchupalla” 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo en los 
educandos del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 
“Inchupalla” 
 
Identificar las diferentes partes (cabeza, tronco, miembros superiores 
y miembros inferiores) y segmentos (mano, antebrazo, brazo, pie, 
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etc.) del cuerpo en los educandos del tercer grado de la Institución 
Educativa Secundaria “Inchupalla” 
  
Representar las diferentes partes del cuerpo en el movimiento, en los 
educandos del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 
“Inchupalla” 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Importancia del inglés en los colegios 
El lenguaje no es más que un medio sistemático de comunicación 
mediante el uso de palabras, símbolos y sonidos. En el mundo 
interconectado y globalizado de hoy, aprender el idioma inglés ha 
sido un factor muy importante. Es uno de los idiomas más hablados. 
Se considera que es un idioma internacional común cuando se trata 
de educación, negocios, comercio y comercio. Si uno no sabe hablar 
en inglés, seguramente no logrará seguir el ritmo de la fuerza 
progresista del mundo. Saber inglés sin duda allanará el camino 
hacia mejores oportunidades de empleo en el mundo competitivo y 
cambiante de hoy. 
 
La impartición de competencia en el idioma inglés debe 
comenzar desde el nivel inicial. Se dice que el inglés está siendo 
aceptado en todo el mundo. Es importante que los estudiantes 
dominen este idioma en particular. En un aula típica, especialmente 
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en un país no nativo, lo que sucede es que el maestro toma clases 
de vocabulario, gramática, tiempos verbales y todos esos 
tecnicismos con sus ejercicios aburridos y secos. Pero al final del día, 
cuando se trata de hablar realmente el idioma de verdad, los 
estudiantes pueden no pronunciar una palabra. El quid de este 
problema radica en el hecho de que se entiende que no es solo un 
tema, es un tema de habilidad y se debe aprender de una manera 
diferente para dominarlo. Es importante que los maestros hagan un 
esfuerzo para iluminar a los estudiantes con la forma correcta de 
aprender el idioma. 
 
El idioma podría aprenderse mejor solo si los estudiantes lo 
aprenden directamente de sus clases de primaria. Solo en ese 
momento se podría seguir un patrón secuencial definido en el que se 
podrían mejorar sus habilidades de comunicación. Y es por eso que 
se dice que el idioma español debe enseñarse obligatoriamente 
desde las clases primarias en la escuela. Una buena base 
ciertamente ayudará a los estudiantes a convertirse en una persona 
con un mejor dominio del idioma, que es la necesidad de la hora de 
hoy. 
 
Es muy importante establecer una base sólida, ya que en la 
mayoría de los planes de estudio, las lecciones, ya sea en las 
materias que se escriben en inglés, es importante para el alumno 
comprender las lecciones con claridad. Del mismo modo, por 
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ejemplo, si un estudiante desea obtener estudios superiores en otro 
país, nuevamente, el inglés es el único idioma aceptado en todo el 
mundo como un modo común de comunicación. El objetivo general 
de enseñar inglés en las escuelas es desarrollar diversas habilidades 
entre los estudiantes. como: Comprender lo que se escucha, 
entender lo que se lee, expresar correctamente las ideas en el habla 
y expresarlas también por escrito. Una vez que un estudiante puede 
sobresalir en estas habilidades, se puede entender que él o ella 
estarán en un estado para comunicarse de manera eficiente y 
efectiva. 
 
El buen aprendizaje del inglés en el nivel escolar ayudará a 
que los estudiantes sean competentes en esta era de globalización. 
Sin duda, ayudará a cerrar la brecha de comunicación entre las 
personas de otros países y, por lo tanto, a todo el mundo bajo un solo 
techo. Ya es hora de que las escuelas adopten nuevas e innovadoras 
estrategias para mejorar el método de aprendizaje de idiomas. En 
total, ayudará a los estudiantes a hablar el idioma inglés como 
cualquier otro hablante nativo. 
 
¿Por qué debería aprender inglés? De hecho, el inglés ha sido 
descrito como "el idioma de la oportunidad". Aprender inglés se ha 
convertido casi en una obligación para todos los estudiantes que 
viven en cualquier parte del universo y el número de estudiantes. 
Aumenta rápidamente cada año ". Por qué el inglés es importante en 
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la educación". Aquí, en diez grandes razones por las que aprender 
inglés como segundo idioma es importante. 
 
El inglés se ha convertido en un idioma universal, hablado en 
todo el mundo. Poder comunicarte bien y escribir bien en cualquier 
idioma es esencial. Puede definir quién es usted y marcar la 
diferencia en los esfuerzos sociales y empresariales. Dicen que solo 
tiene una oportunidad para causar una primera impresión, y hablar 
en inglés correctamente habla mucho. 
 
El idioma ingles en todo el mundo es considerado como el 
idioma universal. No solo con fines educativos, sino que ha 
alcanzado su importancia en muchos campos diferentes. 
 
Cualquiera que sean las áreas, carrera, negocios, 
entretenimiento, establecer una relación sana con la gente de otros 
países, viajar a países extranjeros, leer los mejores libros de autores 
y muchos más, la educación en inglés parece ser muy importante, es 
por ello se menciona a continuación algunos puntos de importancia: 
 
1. El idioma ingles es el más hablado en el mundo. Las 
personas de diferentes países se comunican entre sí 
utilizando el inglés. 60 tienen el inglés como idioma oficial 
y se adoptan como segundo idioma en muchos más 
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países. En total, alrededor de 1.500 millones de personas 
hablan inglés en todo el mundo. 
 
2. Saber bien el inglés le abrirá más oportunidades y lo hará 
bilingüe y con mayor capacidad de empleo en todos los 
países del mundo. 
 
3. El inglés es el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de los 
negocios. Si quieres sobresalir en ciencia y en tu negocio, 
debes saber inglés bien. 
  
4. El inglés tiene un alfabeto simple y, en comparación con 
algunos idiomas, se puede aprender con bastante rapidez. 
 
5. Tener el certificado del Sistema Internacional de Pruebas 
de Idioma Inglés (IELTS) le dará la oportunidad de acceder 
a cualquier universidad famosa en todo el mundo. 
 
6. Saber inglés te hará conocer todo el mundo y aumentará 
el nivel de vida. Porque el inglés es el idioma de la industria 
de los medios de comunicación y usted se destacará a 
través de libros, películas, programas de televisión si sabe 
inglés. 
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7. Saber inglés también le permite utilizar la tecnología de 
manera adecuada, realizar sus tareas con facilidad y 
mejorar su vida. 
 
8. Aprende inglés y recibe más sueldo. En todos los países, 
los hablantes de inglés tendrán prioridad para trabajar en 
un trabajo y recibirán más salario que los hablantes no 
nativos. 
 
9. Muchos lugares de internet tienen más información en 
ingles, podrá realizar un autoaprendizaje mediante la 
ayuda de Internet y el acceso a su conocimiento. Además, 
puedes participar en foros y discusiones en Internet y 
hacer más amigos. 
 
10. Aprenda inglés y siéntase libre de asistir a cualquier 
conferencia o evento internacional. Los principales 
eventos deportivos y las conferencias internacionales se 
llevan a cabo en inglés y los competidores o comentaristas 
hablarán en inglés, por lo que aprender inglés será un gran 
beneficio para usted. 
 
2.1.2. Importancia del inglés en la educación. 
Hoy, todos reconocen la importancia de aprender el idioma inglés. 
Además, la llegada de Internet ha hecho que aprender inglés sea una 
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mejor opción. La capacidad de hablar y escribir en inglés 
correctamente permite a las personas avanzar en el mundo 
profesional. Poder hablar en inglés también amplía el horizonte de la 
comunicación global. Una prueba de la necesidad de aprender inglés 
es la proliferación de sitios web que ofrecen clases de inglés. Otra 
prueba es el número creciente de personas que prefieren este medio 
de aprendizaje todos los días. ¿Por qué es importante aprender 
inglés para todos en el mundo moderno? La mayoría de la gente 
estudia inglés para trabajar. Las empresas de todo el mundo utilizan 
el inglés como idioma universal y medio de comunicación. Para poder 
emigrar o trabajar en continentes de habla inglesa como los Estados 
Unidos, Europa y Australia. Esto también es cierto si uno quiere 
ingresar a una escuela o universidad extranjera. Pero incluso fuera 
del mundo profesional, el hecho de poder comunicarse 
adecuadamente en inglés permite que uno se retrate mejor. Esta 
capacidad se traduce en lograr una mejor aceptación y comprensión, 
así como el respeto de otras personas. 
 
Saber inglés aumenta sus posibilidades de obtener un buen 
trabajo en una empresa multinacional dentro de su país de origen o 
para encontrar trabajo en el extranjero. ¡También es el idioma de la 
comunicación internacional, los medios de comunicación e Internet, 
por lo que aprender inglés es importante para la socialización y el 
entretenimiento, además del trabajo! 
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Todos son conscientes de la importancia de aprender el idioma 
inglés. El fácil acceso a computadoras e Internet para todos y la 
creciente cantidad de cursos de inglés basados en la web han hecho 
que muchas personas estudien inglés. Aquí hay algunas razones por 
las que muchas personas creen que aprender inglés es mejor: 
 
2.1.2.1. Flexibilidad, accesibilidad y práctica 
Aprender inglés permite estudiar a su propio ritmo y en su 
propio momento. Independientemente de lo ocupado que 
esté su horario, puede elegir la hora y el lugar más 
conveniente para tomar sus clases de inglés. Además, 
aprender inglés permite tomar sus lecciones a su propio 
ritmo dependiendo de su aptitud y disponibilidad.  
 
2.1.2.2. Exposición más amplia a los conocimientos 
Dado que hay muchos cursos de inglés disponibles para 
elegir, no está limitado al conocimiento de un solo instructor. 
Puede aprender de varios instructores en línea y módulos de 
capacitación de todo el mundo.  
 
2.1.2.3. Conocimientos adicionales en el uso de tecnologías 
El uso de Internet para sus lecciones de inglés, información 
de investigación e interacción con otros estudiantes mejora 
sus habilidades de navegación a través de la computadora y 
las tecnologías web. Estas habilidades son fundamentales 
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en la comunidad empresarial del siglo XXI que requiere 
trabajar con colegas a nivel mundial y en todas las zonas 
horarias. 
 
Aparte de todas las ventajas anteriores, aprender 
inglés también le permite elegir el mejor módulo y estilo de 
aprendizaje que se adapte a usted ya sea para fines 
comerciales o personales. Internet ofrece un amplio espectro 
de contenido que son fácilmente accesibles a su alcance. De 
hecho, incluso puede encontrar lecciones interactivas que le 
permiten comunicarse con otros alumnos a través de chats, 
correos electrónicos y similares. Esto mejora aún más sus 
habilidades de comunicación. 
 
En el mundo acelerado de hoy, uno debe ser capaz 
de adaptarse y ser flexible al mismo tiempo que reconoce la 
necesidad de aprender. Los navegadores web y las 
conexiones a Internet están disponibles en todas partes, solo 
tiene que aprovechar los recursos que están a su alrededor. 
Con esto en mente, aprender inglés no será difícil. No solo 
eso, el conocimiento y la experiencia que aprendes al 
aprender inglés permitirá leer las vastas e informativas 
noticias y artículos en inglés. El conocimiento del idioma 
inglés te mantiene al día con el resto del mundo. Y con el 
conocimiento y las habilidades que obtiene al aprender 
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inglés en línea, las oportunidades personales y de negocios 
ilimitadas se hacen muy abiertas para que las tome. 
 
2.1.3. Razones para estudiar inglés 
El inglés es el idioma de la comunicación internacional. Es posible 
que el inglés no sea el idioma más hablado en el mundo, pero es el 
idioma oficial de 53 países y lo hablan alrededor de 400 millones de 
personas en todo el mundo. Hablar inglés no es solo poder 
comunicarse con hablantes nativos, es el segundo idioma más 
común en el mundo. Si desea hablar con alguien de otro país, 
entonces es probable que ambos hablen español para hacerlo. 
 
El British Council proyecta que para 2020, dos mil millones de 
personas en el mundo estudiarán inglés. Aprender inglés es 
importante ya que le permite comunicarse fácilmente con sus 
conciudadanos globales. Cuando estudies inglés en las escuelas de 
ELC, harás amigos con personas de muchos países diferentes, 
¡utilizando el inglés como tu idioma común! 
 
En el mundo de los negocios el idioma ingles es muy 
relevante. El inglés es el idioma de negocios dominante y se ha 
convertido en una necesidad para que las personas hablen inglés si 
desean ingresar a una fuerza laboral global. Investigaciones de todo 
el mundo muestran que la comunicación comercial transfronteriza se 
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realiza con mayor frecuencia en inglés y muchas empresas 
internacionales esperan que los empleados dominen el inglés. 
 
Compañías globales como, Daimler-Chrysler, Technicolor 
Fast Retailing, Nokia, Airbus Renault, Samsung, SAP y Microsoft en 
Beijing, han exigido el inglés como idioma corporativo oficial. 
Además, en 2010, la compañía Rakuten, un cruce japonés entre 
Amazon y eBay, hizo obligatorio que sus 7,100 empleados japoneses 
pudieran hablar inglés. 
 
La importancia de aprender inglés en el mercado internacional 
no puede ser subestimada: aprender inglés realmente puede 
cambiar tu vida. 
 
Hablar inglés te da acceso a un mundo de entretenimiento. 
Muchas de las mejores películas, libros y música del mundo se 
publican y producen en inglés. Por lo tanto, al aprender inglés, tendrá 
acceso a una gran cantidad de entretenimiento y podrá tener una 
mayor comprensión cultural. 
 
,Si una persona entiende el idioma ingles entonces no 
dependerá de subtítulos o traducciones, podrá disfrutar de 
canciones, películas u otros. Ver películas y programas de televisión 
en inglés también es una forma excelente y divertida de aprenderlo. 
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En ELC animamos a los estudiantes a participar en el 
programa social para practicar inglés fuera de un ambiente de clase. 
Las actividades incluyen ver películas populares en inglés, deportes, 
galerías de arte, museos, viajes y excursiones a áreas locales e 
históricas. El programa está diseñado para animar a los estudiantes 
a usar y aprender inglés en la cultura británica. 
 
Aprender inglés te da acceso a más de Internet. De acuerdo 
con un informe de Education First, el inglés es el idioma de Internet. 
Se estima que 565 millones de personas utilizan Internet todos los 
días, y aproximadamente el 52 por ciento de los sitios web más 
visitados del mundo se muestran en inglés. 
 
Aprender inglés es importante porque le da acceso a más de 
la mitad del contenido en Internet. ¡Saber leer inglés le permitirá 
acceder a miles de millones de páginas de información que de otra 
manera no estarían disponibles! 
 
2.1.4. Inglés como idioma de la educación global 
En el universo cambiante de la academia global, el inglés se está 
convirtiendo en un lugar tan común como la hiedra y los birretes. En 
los últimos cinco años, las principales escuelas de negocios y 
universidades del mundo han estado presionando para que el inglés 
sea la lengua de la enseñanza en una estrategia calculada para 
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aumentar los ingresos al atraer a más estudiantes internacionales y 
como una forma de responder a la globalización. 
 
Los colegios están impulsando la tendencia, en parte porque 
los cambios en los estándares internacionales de acreditación a fines 
de la década de 1990 requerían que incluyeran componentes en 
inglés. Pero el inglés también se está extendiendo al nivel de 
pregrado, y en todas las universidades. 
 
Debido al poder primordial del inglés mundial en la economía 
global, los medios de comunicación, la academia, el entretenimiento, 
etc., la educación se ha convertido en un elemento curricular crucial 
en los sistemas educativos de las sociedades en desarrollo. Por lo 
tanto, el aprendizaje del idioma inglés ha sido presentado como una 
herramienta fundamental que sin duda trae un éxito profesional o una 
que nos oprime bajo el capitalismo, el neoliberalismo y el mercado 
global. Sin cuestionar la veracidad de ambas descripciones, 
precisamente por esta razón, este documento aboga por una 
pedagogía crítica del inglés como idioma global. El uso del inglés 
como idioma común, pero no como lingua franca, puede brindarnos 
oportunidades para actuar como ciudadanos cosmopolitas 
responsables, sin que esto implique la pérdida de nuestras raíces 
culturales e ideológicas o la transformación del idioma inglés en un 
lenguaje neutral y desconectado, o medio no afiliado.  
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2.1.5. Perú se compromete con el bilingüismo con un nuevo enfoque 
en inglés 
Perú se ha comprometido con una política nacional de bilingüismo 
para el año 2021 con un claro enfoque en el desarrollo de la 
competencia en inglés en el país. Esto ha llevado a inversiones 
sustanciales en la capacitación de maestros y a una expansión de la 
enseñanza del idioma inglés, así como a becas para estudiar en el 
extranjero. Sin embargo, la economía peruana se ha enfriado en los 
últimos dos años, y las próximas elecciones nacionales le abren la 
puerta a nuevas direcciones políticas. 
 
Impulsada en parte por su considerable riqueza mineral, la 
economía peruana ha experimentado un fuerte crecimiento en los 
últimos años, lo que ha ayudado a estimular la movilidad estudiantil 
saliente, así como el perfil del país como un mercado de envío 
emergente. La última vez que informamos sobre Perú en 2014 se 
centró especialmente en la Ley de Universidades promulgada ese 
año. La publicación de hoy analiza de nuevo cómo los cambios en la 
educación peruana y el panorama económico continúan impactando 
el mercado de reclutamiento de estudiantes. 
 
El dominio del inglés es el objetivo a largo plazo. En 2014, la 
administración del presidente Ollanta Humala, que ya había 
aprobado la Ley de Universidades y creó la Superintendencia 
Nacional de Educación Universitaria (SUNAU) para supervisar el 
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sector universitario, estableció el objetivo de mejorar la competencia 
en inglés del país. En el pasado, los tres idiomas oficiales (español, 
quechua y aymara) eran el foco, pero el gobierno ahora ha 
establecido una meta para lograr el bilingüismo nacional para el 
2021. "Esto significa implementar una política estatal en educación 
para que todos nuestros niños puedan gestionar una lengua 
extranjera. Daremos prioridad al inglés ", dijo el presidente en un 
discurso de 2014. 
 
El presidente Humala describió un plan en el que una iniciativa 
de educación bilingüe que se había elaborado originalmente para las 
fuerzas armadas peruanas se expandiría a las escuelas públicas. 
Agrega: “Necesitamos personas calificadas y capaces. Esta es una 
tarea para trabajar juntos, tanto los gobiernos centrales, las 
instituciones privadas y los medios de comunicación. Necesitamos 
escuelas para asumir el desafío de innovar". 
 
Con el fin de crear una nación bilingüe, se han aprovechado 
más recursos tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para 
la capacitación de los maestros. Solo en 2016, el objetivo es equipar 
a 280,000 maestros con habilidades de lenguaje dual. El gobierno 
está especialmente enfocado en 2.010 comunidades en todo el país 
que carecen de educación suficiente, con la segunda ciudad más 
poblada de Perú, Arequipa, elegida como el municipio emblemático 
para lograr el bilingüismo primero. 
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Además, la Unidad Internacional de Educación Superior del 
Reino Unido y el Ministerio de Educación de Perú firmaron un 
acuerdo para crear becas de posgrado para que los estudiantes 
peruanos estudien en el Reino Unido. Están dirigidos a estudiantes 
con medios económicos limitados y están financiados por el 
Programa Nacional de Becas y Préstamos Educativos (PRONABEC) 
de Perú. 
 
Una amplia gama de becas ahora están disponibles en Perú, 
iniciadas para desarrollar el dominio del idioma inglés de graduados 
de universidades públicas, para asistir a estudiantes universitarios 
públicos y privados en estudios generales y para permitir estudios 
en el extranjero. Por ejemplo, el programa Beca 18 otorga miles de 
becas para estudios universitarios, y Becas Presidente de la 
República de PRONABEC ofrece becas a nivel de postgrado para 
estudiantes que se dirigen al extranjero. Otras subvenciones 
disponibles para estudios en el extranjero incluyen ofertas de IPFE, 
La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y Fundación 
Carolina, la última de las cuales financia a más de 500 beneficiarios 
cada año. 
 
2.1.6. Aprendizaje significativo 
Una idea principal es una taxonomía nueva de significativo 
aprendizaje que permitirá a los docentes un grupo de términos para 
tener objetivos de aprender en los cursos, la taxonomía corre mas y 
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se centra en recordar y aprender más allá del aprendizaje de 
aplicaciones, pero para los educadores de desean permitir una 
centrada educación, la taxonomía nos da una hoja de ruta con varios 
tipos de aprendizaje importantísimo. 
 
2.1.6.1. Teoría del aprendizaje 
David Paul Ausubel es un psicólogo y educador estadounidense. 
Nació en los Estados Unidos, Nueva York el 25 de octubre de 1918, 
creció en Brooklyn, Nueva York, y murió el 9 de julio de 2008. 
Ausubel fue a la Universidad de Pensilvania para obtener su 
licenciatura en Psicología y Pre-Med. y se graduó en 1939. Luego se 
graduó de la escuela de medicina en 1943 en la Universidad de 
Middlesex. Luego obtuvo su doctorado en psicología del desarrollo 
en la Universidad de Columbia en 1950. Se desempeñó como 
profesor en varias universidades y se retiró del trabajo académico en 
1973. Luego comenzó a practicar psiquiatría. 
 
Ausubel fue influenciado por la enseñanza de Jean Piaget. 
Sus ideas son similares a las ideas de Piaget sobre esquemas 
conceptuales; Ausubel relacionó esto con su explicación de cómo 
las personas adquieren el conocimiento. David Ausubel teorizó que 
"la gente adquiere conocimiento principalmente al estar expuesta 
directamente a él en lugar de descubrirlo" (Flok, 2010, p.288). 
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Ausubel señala que el aprendizaje es importante por la 
adquisición de nuevos conocimientos, es decir conoce más. 
Asimismo, que el conocimiento es comienza con la construcción, 
reconocimiento y observación de situaciones mediante conceptos 
que ya se conoce. 
 
Destaca lo importante que es la recepción en ves del 
aprendizaje por descubrimiento. 
 
Aprendizaje significativo 
La teoría de Ausubel se enfoca en el significativo aprendizaje, según 
esta teoría una manera significativa de que se aprenda es que los 
sujetos relacionen el conocimiento nuevo con conceptos 
preexistentes. Los conocimientos nuevos deben de jugar con la 
estructura del conocimiento del educando. 
 
Organizadores Avanzados 
Ausubel defiende la utilización de avanzados organizadores, como 
medio para la ayuda o vinculo de nuevos materiales de aprendizaje 
con ideas existentes.  
 
 La teoría de Ausubel sobre los organizadores avanzados se divide 
en dos categorías: comparativa y expositiva. 
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Organizadores comparativos 
Aquí se prenden los esquemas existentes y se utilizan como 
recordatorios para recordar a la memoria de trabajo lo que quizás no 
sepas que es importante. Un organizador comparativo también se 
utiliza tanto para integrar como para discriminar.  
 
“Integre ideas nuevas con conceptos básicamente similares 
en la estructura cognitiva, así como aumente la discriminación entre 
ideas nuevas y existentes que son esencialmente diferentes pero 
confusamente similares” (Ausubel, 1968, p. 149).  
 
Organizadores Expositivos 
Aquí utilizan en su mayor parte material nuevo de aprendizaje que 
no el alumno no conoce, y constantemente el adecuando relaciona 
lo que el aprendiz ya conoce con el desconocido material, el mismo 
que esta dirigido a realizar el material desconocido sea mucho para 
el qu8e aprende. 
 
2.1.7. El cuerpo humano 
El cuerpo humano es la estructura de un ser humano. Se compone 
de muchos tipos diferentes de células que juntas crean tejidos y 
sistemas de órganos posteriores. Aseguran la homeostasis y la 
viabilidad del cuerpo humano. 
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Comprende una cabeza, cuello, tronco (que incluye el tórax y 
el abdomen), brazos y manos, piernas y pies. 
 
El estudio del cuerpo humano involucra anatomía, fisiología, 
histología y embriología. El cuerpo varía anatómicamente de formas 
conocidas. La fisiología se centra en los sistemas y órganos del 
cuerpo humano y sus funciones. Muchos sistemas y mecanismos 
interactúan para mantener la homeostasis, con niveles seguros de 
sustancias como el azúcar y el oxígeno en la sangre. 
 
El cuerpo es estudiado por profesionales de la salud, fisiólogos, 
anatomistas y artistas para ayudarlos en su trabajo. 
Componentes del sistema humano: 
El cuerpo humano esta conformado por  cabeza, tronco y 
extremidades; los brazos son las extremidades superiores y las 
piernas las inferiores. 
 Mejillas: las partes de la cara entre la nariz y las orejas. 
 Orejas: la parte más alejada de nuestra cara y la parte de nuestro 
cuerpo que escucha los sonidos. 
 Codo: una articulación en nuestro brazo que significa que 
podemos doblarla casi a la mitad. 
 Ojos - parte de nuestro rostro que puede ver cosas. 
 Dedos - cinco dígitos largos y delgados unidos al final de cada 
una de nuestras manos 
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 Pie: las partes al final de nuestras piernas que usamos para 
pararnos, caminar y correr. 
 Frente: el área plana y dura en la parte superior de nuestra cara, 
por encima de nuestros ojos 
 Mano: las partes en los extremos de nuestros brazos donde se 
ubican nuestros dedos, que usamos para recoger cosas, rascarse 
una picazón, saludar con la onda y mucho más. 
 Corazón: un músculo muy importante que bombea sangre a todo 
nuestro cuerpo, funcionando nuestro sistema circulatorio. 
 Caderas: las articulaciones que unen nuestras piernas con el 
resto de nuestro cuerpo. 
 Intestinos - parte de nuestro sistema digestivo; donde va la 
comida despues de que sale del estomago 
 Rodilla: la articulación en el medio de la pierna que nos permite 
doblarla para que podamos caminar y correr. 
 Hígado - uno de nuestros órganos vitales; Uno de sus trabajos es 
hacer químicos importantes que nos ayuden a digerir. 
 Boca - parte de nuestra cara que necesitamos comer, hablar y 
sonreír! 
 Nariz: parte de nuestro rostro que nos ayuda a respirar y oler 
cosas. 
 Hombro: la articulación cerca de nuestro cuello que une nuestro 
brazo a nuestro cuerpo, lo que le permite moverse. 
 Shin - la parte de nuestra pierna debajo de la rodilla 
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 Estómago - parte de nuestro sistema digestivo; donde va la 
comida despues de masticarla y tragarla 
 Dedos del pie - cinco dígitos pequeños unidos al final de cada uno 
de nuestros pies 
 Muñeca: la articulación que une nuestra mano al resto de nuestro 
brazo y permite que nuestra mano se mueva en muchas 
direcciones diferentes. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Educación bilingüe 
Este tipo de educación permite al educando se relacione y aprenda 
nuevos idiomas, proporciona la instrucción del idioma ingles, aquí la 
finalidad es que el aprendiz obtenga nuevos conocimientos y este 
alfabetizados de dos a mas idiomas.  
 
2.2.2. Profesor 
Un profesor que enseña a los estudiantes con diversas diferencias 
de aprendizaje. En la mayoría de los casos, estos maestros enseñan 
individualmente y en grupos pequeños. Los estudiantes son 
asignados a maestros de recursos después de someterse a pruebas. 
 
2.2.3. Aprendizaje cooperativo 
Un aprendizaje muy importante es el trabajo en equipo, en la cual es 
un trabajo cooperativos dentro de un grupo determinado, los 
educados realizar tareas de manera conjunta y reciben una 
calificación para todos, es decir común. 
 
2.2.4. Aprendizaje activo 
Los estudiantes están involucrados en el aprendizaje, trabajando en 
actividades que los ayudan a aprender, no solo sentándose 
'recibiendo' sabiduría. Dichas actividades pueden incluir discusiones, 
trabajar en colaboración en un proyecto, diseñar una presentación 
para compartir los resultados o realizar un experimento. Los 
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estudiantes también pueden jugar un papel importante en la decisión 
de temas de interés para estudiar y determinar los objetivos del 
aprendizaje. Cuando los estudiantes participan activamente en su 
aprendizaje, tienden a desarrollar más habilidades de autogestión 
que si estuvieran aprendiendo de forma pasiva. 
 
2.2.5. Equidad 
En educación, el término equidad se refiere al principio de equidad. 
Si bien a menudo se usa indistintamente con el principio de igualdad 
relacionado, la equidad abarca una amplia variedad de modelos 
educativos, programas y estrategias que pueden considerarse 
justos, pero no necesariamente iguales. 
 
2.2.6. Adaptable 
Los procesos adaptables son procesos, incluida la pedagogía, que 
pueden responder a la cultura, diversidad, interés, fortalezas y 
necesidades de los estudiantes. 
 
La situación de aprendizaje adaptable acomoda patrones y contextos 
cambiantes y emergentes. Los espacios adaptables son espacios 
que se pueden utilizar de diferentes maneras, satisfaciendo las 
necesidades de aprendizaje en ese momento. De la forma más 
simple, puede significar simplemente reorganizar los muebles en un 
salón de clases para permitir el trabajo en grupo. 
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2.2.7. Analizando y sintetizando 
Analizar y sintetizar es un proceso creativo que permite a los lectores 
explorar completamente los textos que leen y las ideas e información 
que contienen. A medida que analizan y sintetizan, los lectores 
identifican ideas, información o características en un texto, 
reflexionan sobre estos en relación con sus conocimientos y valores 
culturales existentes (o con ideas de otros textos) y formulan 
conclusiones, interpretando el significado del texto mediante ideas de 
dibujo. juntos. Los lectores desarman un texto que han leído, lo 
examinan desde su propio punto de vista y vuelven a armar la 
información para crear una nueva red de conocimiento. 
 
2.2.8. Aprendizaje autentico 
Oportunidades de aprendizaje que permiten a los estudiantes 
resolver problemas desafiantes en contextos de la vida real. Estos 
pueden estar en o en cualquier área de aprendizaje y, a menudo, 
involucran a los estudiantes trabajando en colaboración. Por 
ejemplo, en lugar de aplicar las fórmulas de áreas y volúmenes a las 
formas dibujadas en un libro, los estudiantes podrían tener que 
calcular la cantidad de pintura que necesitarían para pintar una 
perrera que están diseñando o construyendo. Aprendizaje hecho 
cuando significa que algo tiende a "pegarse" mejor. 
 
2.2.9. Aprendizaje asincrónico  
Diversas formas de aprendizaje digital y en línea en las que los 
estudiantes aprenden de instrucciones pregrabadas, como lecciones 
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en video o tareas de aprendizaje basadas en juegos. El aprendizaje 
no se entrega en persona o en tiempo real. Los estudiantes no todos 
trabajan en el material al mismo tiempo. Trabajan por su cuenta, 
cuando les conviene. P.ej. Acceso a material de aprendizaje sobre 
un Sistema de Gestión de Aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES Actividades Realizadas 
Tiempo 
Empleado 
 
 
Octubre 
INICIALES 
Se inició con el informe profesional de trabajo de campo, en 
donde se recabo toda la información necesaria para su 
realización y ejecución: “CONOCIENDO LAS PARTES 
DEL CUERPO HUMANO en el idioma inglés en educandos 
del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 
“Inchupalla” 
 
 
10 Horas 
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Noviembre 
INTERMEDIAS 
Se realizó el lesson plan para su aplicación y ejecución 
denominada: “CONOCIENDO LAS PARTES DEL 
CUERPO HUMANO en el idioma inglés en educandos del 
tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 
“Inchupalla” 
 
 
10 Horas 
 
Diciembre 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente  del: “CONOCIENDO 
LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO en el idioma inglés 
en educandos del tercer grado de la Institución Educativa 
Secundaria “Inchupalla” 
 
10 Horas 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 I.E.   : “INCHUPALLA”  
1.2 ÁREA  : INGLÉS 
1.3 GRADO  : TERCER  
1.4 SECCION  : “A” 
1.5 DURACIÓN : 2 HORAS. 
1.6 DOCENTE : CESAR AUGUSTO MAMANI ARACAYO 
 
II. JUSTIFICATION: 
The purpose of the area is to achieve communicative competence in a 
foreign language, which will allow you to acquire information on the 
latest and latest scientific and technological advances, whether digital 
or printed in English, as well as allowing them access to new 
information and communication technologies to expand its cultural 
horizon.. 
 
II. COMPETENCIAS DEL CICLO: 
Organizadores de 
Área 
VI CICLO 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
 
 Expresses their ideas about themselves and aspects 
close to their reality, using appropriate intonation and 
pronunciation and demonstrating respect for the 
ideas of others in the interactive process. 
 Understands the message of his interlocutor and 
asks for clarifications when he considers it pertinent. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Includes everyday texts related to himself, his family 
and his immediate surroundings. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 
Produces diverse texts with adequacy and 
coherence, related to himself, to his family 
environment, using linguistic and non-linguistic 
elements. 
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III. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
ACTITUDES ANTE EL ÁREA DEL ÁREA DE INGLÉS 
 Respects and values ideas, beliefs, languages and cultures different from 
one's own. 
 Respect the agreements and rules established in the classroom for better 
interaction. 
 Appreciate the use of appropriate technology to improve your level of 
English. 
 Values the learning developed in the area as part of their training process. 
 Shows initiative in the learning activities developed in the area. 
 
IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 Educación para el éxito. 
Educación en valores. (Responsabilidad, honestidad) 
 
V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CONTENIDOS BASICOS 
CAPACID./APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
T 
LET’S GET STARTED 
 Classrrom Commands 
 Numbers 1 – 20 
 The English alphabet 
 The parts of the body 
 
GETTING STARTED 
 What is your name? 
 Hi, hello, Good 
morning, good 
Afetrnon, Good 
Evening, Good Bye. 
 Where are you from? 
 Name. 
 Occupations 
 
THE SIMPLE PRESENT 
 Affirmative statements 
 Negative statements 
 Questions statements 
 
BROWSING AROUND 
 What color is it? 
 When is your 
birthday? 
 Our classroom 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
 Dialogue with your 
peers about yourself. 
 Understands 
instructions for daily 
use in the classroom. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
 Infers the meaning of 
the words by the 
context of the reading. 
  Understands simple 
texts such as short 
messages, postcards 
and advertisements. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 Write short 
presentation dialogs 
using grammar rules 
correctly. 
 
the physical 
appearance of the 
people of 
Machupuente. 
 They make a 
presentation 
dialogue 
between 2 
students. 
 Audio CD is 
used to 
improve the 
pronunciation 
of words. 
 Conjugan the 
Verb To Be 
using a variety 
of occupations. 
  Among peers, 
they ask about 
the color 
preferences 
that each one 
has. 
 Describe the 
objects of the 
class. 
  Reflection on 
the obtained 
learning. 
23 
h 
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VI. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES % ITEM PTJ INSTRUMENTO 
Expresión y 
comprensión 
oral 
 
Discuss with your peers about 
yourself using start and end 
expressions. 
60 6 12 
Observation 
sheet Understand instructions for daily 
use in the classroom when doing 
activities. 
40 4 8 
TOTAL 
10
0% 
10 
20  
Comprensión 
de textos. 
Infers the meaning of the words 
by the context of the reading 
made. 
60 2 12 
Exercise 
Card 
It includes simple texts such as 
short messages, postcards and 
advertisements. 
40 4 8 
Observation 
sheet 
TOTAL 
10
0% 
6 20  
Producción 
de textos 
Write short presentation dialogs 
using the grammatical rules 
correctly. 
40 4 8 Written test 
Write texts describing the 
physical appearance of the 
people of Machupuente. 
60 2 12 Written test 
TOTAL 
10
0% 
6 20 
 
Actitud ante 
el Área 
 
Respect the agreements and rules established in 
the classroom for better interaction. 
Checklist 
Values the learning developed in the area as part of 
their training process. 
Appreciate the use of appropriate technology to 
improve your level of English. 
Shows initiative in the learning activities developed 
in the area. 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 
I. GENERAL INFORMATION: 
DRE                                         : PUNO 
SPECIALITY                            : ENGLISH 
TIME                                       : 2 HOURS  
TEACHER                                : CESAR A. MAMANI ARACAYO 
TOPIC          : “THERE IS” AND “THERE ARE” 
DATE                                       : 03 – 10 - 2017 
 
II. ACTIVITIES NAME: 
   The “THERE IS” AND “THERE ARE” 
 
III. EXPECTED LEARNING: 
- The students will emphasized the learning of “there is” and “there are”  
- Enrich and improve the vocabulary in English, about the “there is” and 
“there are” 
- Use of the “there is” and “there are” is to express habitual actions. 
 
IV DEVELOP OF THE ACTIVITY: 
 
SESIÓN 
 
CONTENT 
 
STRATEGI
ES 
 
INDICATOR 
 
INSTRUCTI
ÓN 
 
RESOURC
E 
 
TIM
E 
 
 
BEGINNI
NG 
Recognize 
the “there 
is” and 
“there are” 
in the 
English 
language. 
The teacher 
presents a 
strategies 
for learning 
the “there 
is” and 
“there are”.    
 
 
Listen 
carefully    
 
 
Observation 
guide 
 
 
Board 
 
 
 
05 
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PROCES
S 
   
On the 
board the 
students 
conjugate 
The verb in 
present 
simple using 
the rulers 
 
Use 
observation 
techniques 
and oral 
expression. 
 
 
 
Observation 
guide  
 
 
markers 
board  
 
 
 
25 
ENDING  It´s 
evaluated 
the practice 
we want to 
develop.   
Match the 
topic with 
the real 
examples.    
Extensión 
sheet of 
paper.   . 
 
notebooks 
books 
verification  
list  
 
 
15 
V. BIBLIOGRAPHY 
 English secondary 1º, MINEDU 
 Gateways, Oxfor University Press 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 
I. GENERAL INFORMATION: 
DRE                                         : PUNO 
SPECIALITY                            : ENGLISH 
TIME                                       : 2 HOURS  
TEACHER                                : CESAR A. MAMANI ARACAYO 
TOPIC            : “PARTS OF THE BODY 
DATE                                       : 03 – 10 - 2017 
 
II. ACTIVITIES NAME: 
Una lección de vocabulario para estudiantes muy jóvenes, centrada en partes 
del cuerpo 
III. EXPECTED LEARNING: 
Esta lección se enfoca en repasar vocabulario para partes del cuerpo con una 
canción bien conocida 
 
IV DEVELOP OF THE ACTIVITY: 
 
 
BEGINNING 
 
Esta lección se enfoca en repasar vocabulario para partes del 
cuerpo con una canción bien conocida, y luego continúa para 
contar la historia. Se anima a los estudiantes a poner la historia en 
el orden correcto. Usando flashcards mostrando las partes del 
cuerpo, y luego volver a contar la historia de ellos mismos. 
También hay sugerencias para actividades de seguimiento a 
Repasar el vocabulario aprendido. 
 
 
TIM
E 
 
 
05 
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PROCESS 
1. Etapa 1 - 
Cabeza hombros 
Rodillas y dedos de los pies 
(canción) 
Para introducir partes del cuerpo con una canción conocida. 
Esto permite a los niños aprender, hacer y decir al mismo tiempo. 
• Antes de cantar la canción, vea cuánto saben simplemente 
poniendo sus manos en tu cabeza. ¡Deben copiarte! 
• Dices "cabeza". Con un gesto de barrido, muéstrales que 
quieres que repitan juntos. Deberían repetir. Dices ‘bueno’. 
Continuar por todas las partes del cuerpo desde la canción. 
• Si es posible, haga que los niños formen un círculo grande o 
dos líneas con suficiente espacio. Entre los dos para 
agacharse y tocarse los dedos de los pies mientras escuchan 
y cantan la canción. 
• La primera vez solo escuchan. Luego pueden unirse con 
acciones, luego el tercero para que puedan cantar y hacer. 
   
  Algunos pueden querer cantar y hacerlo antes, otros pueden 
no querer unirse en absoluto. Ambos se esperan extremos. El 
último niño probablemente querrá unirse como la canción 
continúa así que no los obligues a empezar. Muchos libros de 
canciones / cassettes tienen esta canción. 
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ENDING Señalando las partes del cuerpo y se realiza una 
retroalimentación sobre las partes del cuerpo humano enfocando 
el vocabulario que ellos tienen que aprender 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Se logró Conocer las diferentes partes del cuerpo humano en el 
idioma ingles en educandos del tercer grado de la Institución 
Educativa Secundaria “Inchupalla” 
 
SEGUNDA.- Se logró identificar las diferentes partes (cabeza, tronco, miembros 
superiores y miembros inferiores) y segmentos (mano, antebrazo, 
brazo, pie, etc.) del cuerpo, en educandos del tercer grado de la 
Institución Educativa Secundaria “Inchupalla” 
 
TERCERA.- Afianzar y fortalecer la enseñanza del inglés en educandos del tercer 
grado de la Institución Educativa Secundaria “Inchupalla” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.- Motivar en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés a través de 
juegos y recursos educativos.  
SEGUNDA.- Capacitar al personal docente en las Instituciones Educativas de 
nivel secundaria para el mejor uso de materiales y/o recursos en el 
desarrollo de una actividad de aprendizaje en el idioma inglés.  
TERCERA.- Utilización de los métodos activos que se caracterizan por promover 
a los estudiantes hasta convertirlos en actores directos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Es de suma importancia que se 
entienda que no existe un método de enseñanza superior a otros y 
que el mejor método es el que pueda lograr un aprendizaje 
significativo y duradero de los objetivos de la clase en especifico 
que se este tratando. 
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